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Resumen 
 
El propósito principal de este trabajo es la implantación de un Sistema de Información 
Contable para una empresa-caso dedicada a la venta de productos gallegos a través de 
tiendas propias y franquiciadas. Con este sistema buscamos automatizar los apuntes 
contables que se repiten con más frecuencia en la operativa del día a día de nuestra 
empresa, como son las ventas de cada una de las tiendas, los pagos de las tiendas o la 
contabilización de las nóminas de nuestros empleados. 
Por otro lado, aparte de generar automáticamente apuntes contables, vamos a necesitar 
obtener información de gestión para que los directivos de la empresa puedan evaluar la 
situación de la misma y tomar las decisiones oportunas. 
La herramienta que usaremos continuamente va a ser la hoja de cálculo de Excel, en 
concreto sus funciones para crear tablas dinámicas y grabar macros, y la metodología 
de trabajo ha consistido en varias reuniones a lo largo del cuatrimestre con los tutores, 
los cuales han llevado a cabo un papel de supervisores y nos han ayudado dándonos 
las orientaciones oportunas sobre como orientar el trabajo. 
 
Palabras clave: sistema de información, contabilidad, TPV, automatización, datos de 
entrada, tabla expandida, asientos contables, macros, ContaSol, hoja de cálculo. 
 
Abstract 
The main purpose of this work is the implementation of an Accounting Information 
System for a company dedicated to the sale of Galician products through its own stores 
and franchises.  
With this system we seek to automate accounting entries that are repeated more often in 
day-to-day operations of our company, such as sales of our stores, shops payments or 
payroll accounting for our employees. 
On the other hand, apart from automatically generate accounting entries, we will need to 
obtain management information for managers of our company to assess the situation of 
our company and take appropriate decisions, and methodology of work consisted of 
several meetings during four-month period with our tutors, who have carried out a 
supervisory role and helped us giving appropriate guidance on how to guide the work. 
 
Keywords: information system, accounting, POS, automation, data input, expanded 
table, macros, ContaSol, spreadsheet. 
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El objetivo fundamental de este trabajo es el de poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en el Grado centrándonos en las asignaturas de Contabilidad y Sistemas de 
Información para el desarrollo de un proyecto profesional, la implantación de un sistema 
informativo contable en una empresa. 
En efecto, la propuesta hecha por los tutores de ambas materias resultó de interés para 
mí por lo novedoso que supone esta combinación de conocimientos así como por 
constituir una tarea con un marcado carácter profesional. 
En este trabajo partimos de la información disponible en la empresa para 
posteriormente procesarla con el fin de cubrir las necesidades de información tanto 
desde el punto de vista legal, contabilidad financiera, como de gestión. Así, en primer 
lugar, y con carácter general, abordamos el entorno en que se desarrolla el Sistema de 
Información Contable (en lo sucesivo, SICo), para profundizar posteriormente en dos 
aspectos específicos relativos a la implantación de un SICo: 
 
1. La contabilización automática de ciertos hechos contables que reflejan operaciones 
que tienen lugar con una alta frecuencia en la empresa. Consideramos que dicha 
automatización será importante en la medida que supondrá un ahorro de coste al 
tiempo que permitirá evitar errores, lo que a su vez redundará en una mejora de 
una cualidad fundamental de la información contable, la fiabilidad de la información. 
En este trabajo hemos automatizado ciertos hechos-prototipo de nuestra empresa-
caso con herramientas OAS. 
 
2. La elaboración de la información para la gestión, nos centramos en la gestión de 
ventas, para lo que determinaremos el contenido de los informes de gestión, cuadro 
de mando de nuestra empresa, entendiendo que este concepto de “ventas” incluye 
las ventas que realizan todas nuestras tiendas (propias y franquiciadas) al 
consumidor final, no exclusivamente la venta contable o fiscal. 
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1. Escenario 
1.1 La empresa-caso 
La empresa tipo para la que vamos a implantar el SICo es una PYME y se va a dedicar 
a la venta de productos gallegos los cuales dividiremos en dos categorías: 
 
o Productos de alimentación: 
 Productos del mar: pescados y mariscos. 
 Productos del campo: hortalizas, frutas, miel, quesos, leche... 
 Bebidas: vinos, cervezas, licores, agua ardiente… 
 
o Productos de artesanía: 
 Cerámicas hechas a mano. 
 Encaje de Camariñas. 
 Productos derivados del cuero 
 
Para ello contaremos con un almacén propio, localizado en la provincia de A Coruña, y 
un total de veinticinco tiendas, de las cuales trece son tiendas propias y doce son 
tiendas franquiciadas.  
Dentro de las tiendas franquiciadas distinguiremos dos tipos: 
 
1. Las franquicias en firme. Se caracterizan porque recae sobre el franquiciado la 
responsabilidad de comprar los productos que deberá pagar independientemente 
de si ha vendido o no la mercancía, además no tendrá opción a devolver la 
mercancía que no vende. Como consecuencia, a este tipo de franquicias, la 
empresa le va a ceder un mayor porcentaje de margen sobre el precio de venta al 
público (PVP), sin IVA, ya que las franquicias incluidas en esta categoría asumen 
un mayor riesgo que las que vamos a considerar a continuación, las franquicias en 
depósito. 
2. Las franquicias en depósito. En este caso el riesgo es menor ya que la empresa 
es la que decide qué mercancía se le envía al franquiciado, este no deberá pagarla 
hasta que la venda y, además tendrá la posibilidad de devolverla. Este tipo de 
franquicias van a tener un margen menor sobre el PVP en comparación con las 
anteriores. 
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A ambos franquiciados les vamos a cobrar un porcentaje sobre el PVP, sin IVA, en 
concepto de Royaltie o regalía, con motivo del uso de nuestra imagen y de nuestro 
saber hacer (know how). Además tendrán derecho y obligación de usar un software que 
nos permita controlar las tiendas y que, a la vez, funcionará como TPV (terminal de 
punto de venta).  
Estos TPV no sólo recogerán información sobre las ventas o los pagos que se realicen 
en las tiendas sino que, además, recogerán otra información relevante como puede ser 
el stock disponible o las horas trabajadas por los empleados. 
De las doce franquicias que tenemos en nuestra empresa, nueve de ellas son en firme y 
tres en depósito. 
El conjunto de nuestras tiendas las clasificaremos en tres zonas: 
 
 
Figura 1: Distribución de las tiendas 
En cuanto a la organización funcional de nuestra empresa, vamos a distinguir los 
siguientes departamentos: 
o Ventas, formado por: 
 Un subdirector que controlará la evolución de las ventas en las tiendas que 
pertenecen a la zona de Galicia y otro que controlará la zona de Madrid y 
Barcelona/Bilbao. 
 Se nombrará siempre a un encargado para cada una de las tiendas. 
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o Compras, formado por: 
 Un encargado de la gestión de las compras de productos del campo y del mar, 
otro para las bebidas y otro para los productos de artesanía. 
 
o Servicios generales, formado por: 
 Un encargado de contratar el transporte y organizar las entregas de mercancía 
a nuestras tiendas propias. 
 Un encargado de gestionar los suministros de nuestras tiendas propias. 
 Un encargado de gestionar todo lo relacionado con los alquileres de las tiendas 
propias y del almacén. 
 
Dentro del almacén, que tenemos situado en A Coruña, nos encontraremos con un 
encargado de la gestión y organización del almacén, esta persona deberá indicarle a los 
encargados de compras lo que falta o sobra en el almacén, para que realicen su trabajo. 
1.2 Herramientas  
Las herramientas fundamentales que utilizaremos para el diseño de nuestro SICo van a 
ser básicamente programas informáticos que nos ayuden a procesar toda la información 
que recibimos y nos interese contabilizar.  
En primer lugar utilizaremos la hoja de cálculo de Excel ya que consideramos que es la 
más conocida a nivel de usuarios y es accesible para cualquier PYME. 
Por otro lado utilizaremos, por sugerencia de nuestros tutores, el programa de 
contabilidad ContaSol principalmente porque nos permite realizar importaciones desde 
el Excel y su utilización para nosotros es gratuita. 
1.3 Fuentes de información 
Tal y como mencionamos anteriormente, el objetivo de este trabajo es el de diseñar un 
SICo que se ajuste a las necesidades de nuestra empresa partiendo de la información 
que disponemos, la cual puede proceder de dos tipos de fuentes: 
1. La procedente de fuentes externas: 
- TPV de las tiendas: las ventas de nuestras tiendas franquiciadas. 
- Proveedores: nos harán llegar las facturas que posteriormente tendremos que 
contabilizar. 
- Nóminas: la asesoría laboral nos proporcionará los datos necesarios para la 
contabilización de las nóminas de los empleados. 
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- Bancos: nos harán llegar los recibos y saldos de las cuentas corrientes lo que 
nos permitirá llevar a cabo la correspondiente conciliación. 
 
2. La procedente de fuentes internas: 
- Almacén: son las ventas que realiza el almacén a nuestros franquiciados. 
- TPV: son los registros de ventas de las tiendas propias. 
- RRHH: las tiendas nos tendrán que informar del número de empleados y de las 
horas trabajadas por cada uno de ellos. 
- Inmovilizado: información acerca su vida útil, amortizaciones… 
- Otros: otro tipo de información que tengamos en la base de datos corporativa 
como puede ser el histórico de ventas. 
Tres son los diferentes tipos de soportes en los que podemos recibir las anteriores 
fuentes de información: 
- Papel: nos referimos a las facturas convencionales, en papel, que nos llega por 
correo ordinario o nos entregan en mano. 
- Digital no estructurado: son aquellos formatos electrónicos que nuestra hoja de 
cálculo no puede procesar como pueden ser archivos PDF o escaneos de 
facturas en papel. 
- Digital estructurado: es información con formato electrónico que nuestra hoja 
de cálculo puede procesar fácilmente como son los archivos csv o txt. En este 
trabajo vamos a tratar información contenida en este soporte. 
 
2. Proceso de implantación de un 
SICo en una PYME 
2.1 Análisis de la información que el SICo ha de suministrar 
El primer paso para empezar a diseñar nuestro SICo será el de analizar qué información 
necesitamos que nos suministre y para ello vamos a clasificarla en dos grupos: 
1. Información legal: necesitamos conocer la normativa que rodea a nuestra 
PYME para que el SICo nos proporcione los libros contables y estados 
financieros que sean obligatorios presentar. 
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2. Información de gestión y cuadro de mando: Esta información la encontramos 
en las bases de datos de nuestra empresa y en ocasiones coincide con la 
contabilidad financiera. Por ello, va a ser necesario estudiar cómo vamos a 
gestionar la contabilidad financiera y personalizar el cuadro de cuentas, para así 
obtener información desglosada en función de a quien vaya dirigida, y de esta 
manera generar los informes de gestión sin tener que almacenar los datos por 
duplicado.  
2.2 Aplicación (software) contable para la llevanza de la 
contabilidad 
En este epígrafe deberíamos realizar un amplio estudio de todos los programas de 
contabilidad existentes, pero por cuestión de tiempo y espacio no lo hemos hecho en 
este trabajo. Por ellos, nuestros tutores nos han sugerido el uso del programa ContaSol  
como ya se ha comentado anteriormente. 
  
Entre otras funciones dicha aplicación nos permite importar movimientos de nuestra 
hoja de cálculo, personalizar el cuadro de cuentas, ya sea desde el mismo programa o 
importándolo  de la hoja de cálculo y, además, nos permite crear asientos de forma 
predefinida. 
2.3 Personalización del cuadro de cuentas 
El Plan General de Contabilidad de PYMES (Real Decreto 1515/2007, de 16 de 
noviembre) nos permite personalizar el cuadro de cuentas existente desglosando las 
cuentas según las necesidades de nuestra empresa. 
En el caso de nuestra empresa hemos decidido personalizar el cuadro con cuentas de 
diez dígitos ya que de esta forma podremos obtener información desglosada tanto para 
la gestión interna, como pueden ser  las ventas de cada tienda o zona, como para 
aquella información que debemos presentar a agentes externos: clientes, proveedores, 
gastos e ingresos…  
El cuadro de cuentas personalizado lo podemos consultar dentro del archivo 
“Contabilidad automatizada” en la hoja “PGC” y está desglosado atendiendo a  las 
siguientes categorías: 
- Por tienda: caja, papelería, transportes, limpieza, inmovilizado, alquileres, 
reparaciones, impuestos, comunidad de vecinos y los arqueos de caja. 
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- Por familia: compras. 
- Por tienda y familia: ventas.  
- Por franquiciado: clientes, deudores y royaltie. 
- Por tipo de IVA: todas las cuentas de IVA sea soportado o repercutido. 
- Por tarjeta: comisión.  
- Por entidad bancaria: bancos para los cobros en efectivo.  
- Por tienda y empleado: salarios, dietas, IRPF, Seguridad Social, 
remuneraciones pendientes, anticipos de remuneraciones. 
- Por cuota sindical, tienda y empleado: sindicatos. 
 
Tabla 1: Cuadro de cuentas (Ej: Ventas: 700+00+Id Familia+Id Tienda) 
2.4 Procedimientos de contabilización y entrada de datos al 
SICo 
Partiendo de la consideración de que el trabajo de un contable para una PYME supone 
la anotación de un gran volumen de operaciones que en muchas ocasiones se 
presentan con una alta frecuencia, podemos plantearnos automatizar estos procesos 
con el fin de ahorrar tiempo y a la vez ganar fiabilidad en los procesos. Tenemos tres 
formas diferentes de llevar a cabo la contabilidad de nuestra PYME: 
1. Contabilización manual o tradicional: que consiste en el tecleo de forma manual 
en el programa de contabilidad de cada uno de los asientos a contabilizar. Es la 
manera menos segura y más lenta de contabilización.  
Esta forma debería ser la utilizada para contabilizar hechos poco cotidianos. 
2. Contabilización semiautomática que puede ser de dos tipos, uno de ellos 
consiste en la creación de asientos predefinidos en el programa de contabilidad 
ContaSol para aquellas operaciones que se realicen con más frecuencia en la 
empresa 
Otra posibilidad es realizar la contabilización con la hoja de cálculo creando una 
hoja que reproduzca de la forma más exacta posible, por ejemplo, una factura 
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dejando únicamente libre aquellos huecos en los que se debe introducir información 
(Base imponible, importe total…) y automáticamente se creará una segunda hoja 
que hará el apunte contable, de forma automática. La gran ventaja que ofrece este 
tipo de contabilización es que el contable puede dedicarse a otras tareas mientras 
una persona no cualificada puede realizar la contabilización de las operaciones más 
frecuentes simplemente tecleando los datos. 
3. Contabilización automática permite aprovechar datos que ya se han tecleado 
previamente (datos de entrada) para contabilizarlos sin tener que pasar por el 
proceso de tecleo. Este mecanismo nos proporcionará más rapidez y seguridad ya 
que evitaremos muchos errores de tecleo o doble contabilización.  
El SICo que queremos implantar en este trabajo será básicamente de tipo automático 
porque consideramos que es la forma más rápida y fiable de llevar la contabilidad de 
nuestra empresa. 
 
2.5 Mecanismos de control y verificación 
Otro punto importante que deberemos integrar en nuestro SICo, es el de incorporar 
algún filtro de control que nos ayude a detectar si estamos incurriendo en errores ya 
sean de tecleo, doble contabilización o la detección de datos mal recibidos ya que es de 













Para detectarlos vamos a distinguir dos tipos de filtro uno analizará los datos antes de 
realizar el apunte contable, filtro ex-ante, y el otro controlará los apuntes una vez 
registrados, filtros ex-post. Como consecuencia de la complejidad y falta, tanto de  
tiempo como de espacio, en un epígrafe posterior crearemos un par de ejemplos de 
estos filtros y nombraremos otros posibles filtros que podrían resultar interesantes. 
Figura 2: Localización filtros de control ex-ante 
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Dentro de nuestro SICo, los filtros de control ex-ante se situarían en los símbolos rojos 
que se aprecian en la figura 2, es decir, antes de introducir los datos en el sistema. 
2.6 Informes de gestión 
Esta información está orientada al uso interno de la empresa, se parte de la información 
disponible en las bases de datos de nuestra empresa y se presentara a través de tablas 
dinámicas, distinguiendo a quién van dirigidas, serán tratadas más adelante. 
3. El entorno del SICo 
Lo que buscamos es diseñar un SICo que se alimente de la información que nos 
procede de las fuentes externas e internas y, tras procesar toda esa información, sea 
capaz de proporcionarnos todos los estados financieros que debemos presentar y la 
información de gestión que necesitemos para la organización de nuestra empresa tal y 
como se muestra en la figura 3. 
  
A continuación vamos a explicar y mencionar algún ejemplo de los diferentes filtros de 
control que podemos incorporar a nuestro SICo con el objetivo de reducir a lo máximo 
posible todos los errores en los que podamos incurrir al llevar a cabo la contabilización. 
Figura 3: Esquema Sistema de Información Empresarial 
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1. Filtros ex-ante: consiste en analizar la información que nos llega del exterior antes 
de proceder con la contabilización, por ejemplo, un filtro que controle que tanto las 
cifras de ventas como las de algunas facturas (luz, agua, teléfono…) no superen un 
determinado valor en función de los datos históricos disponibles en la empresa. 
2. Filtros ex-post: se realizarán una vez finalizada la contabilización para comprobar 
que no se hayan producido errores de tecleo, doble contabilización, etc. Por ejemplo, 
la comprobación de la coincidencia entre el importe de la cuenta bancos de los 
cobros con tarjeta y los extractos bancarios que nos envía la entidad, comprobar que 
se hayan contabilizado, y no estén duplicadas, todas las ventas y facturas recibidas, 
etc. 
Para concluir este epígrafe vamos a indicar como se podrían poner en marcha un par 
de filtros ex-ante que incluiremos en nuestro SICo y que serán los encargados de 
verificar los importes de las ventas y los identificadores de los franquiciados. Estos filtros 
los podemos observar en la tabla 2. 
 
 
Tabla 2: Ejemplos filtros de control 
- Control importe: con la fórmula SI indicamos a la hoja de cálculo que si el valor 
de “Venta (IVA inc.)” es superior a 3.000€ salte el aviso “REVISAR” y en caso 
contrario que deje la celda en blanco. Para finalizar, con el formato condicional, 
resaltaremos las celdas que contengan el texto REVISAR. 
 
- Control tienda: este control lo utilizaremos en la tabla expandida de las 
franquicias en firme. A través de la fórmula SI indicamos que si el “Id 
franquiciado” es igual a 92, 93, 95 o 96 (todos identificadores de las franquicias 
en firme) no haga saltar ningún aviso y en caso contrario debe poner 
“REVISAR”. Para finalizar, aplicamos el mismo formato condicional que en el 
filtro anterior. 
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4. Procesos de contabilización 
automática 
4.1 Maestros 
Los maestros que vamos a describir a continuación son un punto importante de nuestro 
trabajo ya que a través de ellos vamos a poder descifrar toda la información que 
recibimos de los TPV de cada una de las tiendas (los datos de entrada). Una vez 
descifrada la información podremos comenzar a crear contabilidad automatizada de las 
ventas a los franquiciados, tanto en depósito como en firme, las ventas propias de la 
empresa, determinados pagos que realicen de forma habitual las tiendas y las nóminas. 
 
4.1.1 Tiendas 
En esta hoja aparecen, además de todas las tiendas que tenemos, sean propias o 










o Id Tienda: es el número identificativo de cada una de las tiendas que tenemos. 
o Nombre: es el nombre identificativo de cada tienda. 
Tabla 3: Maestro tiendas 
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o Id Zona: es el número identificativo de las zonas en las cuales tenemos repartidas 
nuestras tiendas. Este identificador lo encontraremos en el maestro “Zona”. 
o M2: son los metros cuadrados de cada tienda. 
o Id Franquiciado: es el número identificador de cada uno de nuestros franquiciados. 
La relación de franquiciados la encontraremos en el maestro “Franquicias”. 
o Cta. Caja: este es el número de cuenta contable de cada una de las cajas de las 
tiendas, desglosado por el “Id Tienda”. 
o Banco Efectivo: en esta columna aparece el nombre de la entidad bancaria en la 
que cada tienda va a depositar el dinero de sus cajas. Esta entidad es diferente 
para cada una, ya que se busca la más cercana a la tienda por cuestiones de 
seguridad y rapidez. 
o Id Banco Efectivo: es el identificador de cada una de las entidades mencionadas 
en el punto anterior. Este número lo encontraremos en el maestro “Tarjetas”. 
o Cta. Banco Efectivo: es el número de cuenta contable del banco, en el cual cada 
tienda irá a depositar todo el dinero procedente de las ventas en efectivo. 
o Cta. Banco Tj: es el número de cuenta contable del Banco en el cual se ingresan 
todos los cobros efectuados con tarjeta. 
o Días de desplazamiento: son los días que tardan de media nuestras tiendas 
propias en llevar el dinero de caja al banco. 
 
4.1.2 Franquicias 
En este maestro (tabla 4) aparece la relación de todos nuestros franquiciados y sus 
características.  
En la primera tabla observamos la siguiente información: 
o Id Franquiciado: es el número identificativo de cada uno de nuestros franquiciados. 
Tabla 4: Maestro franquicias 
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o Nombre: es el nombre de cada uno de nuestros franquiciados. 
o Tipo: el tipo de franquiciado puede ser de dos tipos: 
  D: Franquiciados en depósito. 
  F: Franquiciados en firme. 
o % Royaltie: es el porcentaje sobre las ventas, que le cobramos a cada uno de 
nuestro franquiciados en concepto de Royaltie. 
o % Venta: Es el porcentaje sobre las ventas que les cobramos a nuestros 
franquiciados en depósito. 
o Cta. Cliente: es la cuenta acreedora de nuestros franquiciados, desglosada por el 
“Id Franquiciado”. 
o Cta. Deudor: es la cuenta deudora de nuestros franquiciados., desglosada por el 
“Id Franquiciado”. 
o Cta. Royaltie: es la cuenta del ingreso del Royaltie de cada uno de nuestros 
franquiciados, desglosada por el “Id Franquiciado”. 
 
Además, también se recoge (tabla inferior), información acerca del IVA que se va a 
aplicar a los ingresos por Royaltie, diferenciando Royaltie (IVA) (% de IVA aplicado al 
ingreso por Royaltie) y la Cta. IVA Royaltie (la cuenta contable del IVA por Royaltie, 
desglosada por tipo de IVA). 
 
4.1.3 Zonas 
En este maestro (tabla 5) se indican las zonas en las que se encuentran nuestras 
tiendas (Id Zona: identifica la zona y Nombre: nombre de la zona) 
 
 
Tabla 5: Maestro zonas 
4.1.4 Familias 
El maestro denominado familias (tabla 6) recoge la relación de los productos que 
vendemos en las tiendas junto con los datos del IVA correspondiente. 
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Tabla 6: Maestro familias 
Así incluye el Id Familia:, número identificador de cada uno de nuestros productos, y el 
nombre del producto que le corresponde, Descripción, el % IVA, que se aplicará según 
el producto, y la Cuenta IVA, que es el número de cuenta del IVA repercutido de cada 
uno de los productos que vendemos desglosado por tipo de IVA.  
 
4.1.5 Días de la semana 
En este maestro (tabla 7) se asigna un número diferente para cada uno de los días de la 
semana. Incluye el identificador del día (Id día) y el nombre (Nombre), se utilizará para 
la elaboración de las tablas dinámicas que generan la información destinada a la 
gestión interna. 
 
Tabla 7: Maestro días de la semana 
4.1.6 Cuentas 
Este maestro (tabla 8) nos proporciona dos tipos de información, en la primera tabla 
aparecen las cuentas contables que utilizaremos con más frecuencia: Descripción, 
identifica el nombre de la cuenta, Cuenta, los tres primeros dígitos de la cuenta y el 
Desglose, el identificador que indica cómo se deben desglosar los números de cuenta. 
La tabla segunda incluye para cada identificador de desglose (Desglose), lo que 
supone cada desglose (Descripción). 
 
 
Tabla 8: Maestro cuentas 
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En este caso, el maestro no recoge las cuentas de 10 dígitos sino de 3 para después 
indicar como tendríamos que hacer el desglose para crear la cuenta de 10 dígitos, así la 
cuenta de ventas en tiendas propias la desglosaremos por tienda y familia (ya que como 
refleja la tabla 8 el identificador del desglose a aplicar es el “11”, a los ingresos por 
Royaltie les corresponde un identificador de desglose “12”, que como puede verse en la 
tabla de la derecha, de la tabla 8, es por tienda y franquiciado).  
4.1.7 Pagos tienda 
En este maestro se nos muestran los pequeños pagos que realizan las tiendas y 
algunas de sus características: 
En la tabla 9, apreciamos unas columnas similares a las de las tablas anteriores sólo 
que relativas a los pagos. Así, se recoge el identificador del pago (Id Pago), el concepto 
del pago (Concepto), el número de cuenta con tres dígitos que será la contrapartida al 
desembolso (Cuenta contable), si dicha cuenta se carga o abona (Signo del apunte), 
el número identificativo de cómo se desglosará dicha cuenta (Desglose), el porcentaje 
de IVA (% IVA), el número de la cuenta IVA soportado desglosado por tipo de IVA (Cta. 
IVA sop.), y, por último, la columna Observaciones, recoge alguna peculiaridad 
concreta para cada uno de los pagos. Además, también se incluye (tabla 9 parte 
inferior) para el Id Pago cuál es el Tipo de pago, es decir la forma en que pagamos 
esos conceptos a los acreedores.  
 
4.1.8 Tarjetas 
En este maestro apreciamos dos tablas distintas (tabla 10): 
Tabla 9: Maestro pagos tienda 
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La primera nos muestra los tipos de tarjetas con las que los clientes pueden efectuar 
sus pagos, figuran el número identificativo de cada tarjeta (Id Tarjeta) y su Nombre, el 
% Comisión que incluye el porcentaje sobre las ventas que nos cobra el banco por 
realizar el cobro con tarjeta y, por último, la Cta. Comisión, número de cuenta contable 
de la comisión desglosado según el tipo de tarjeta.  
En la segunda tabla incluye el número identificador de cada uno de los bancos en los 
que tenemos cuentas abiertas (Id Banco) y su nombre (Nombre). 
 
4.1.9 Sindicatos 
Este maestro nos muestra información relativa a los sindicatos a los cuales pueden 
estar inscritos nuestros empleados. 
 
 
Tabla 11: Maestro sindicatos 
Al igual que en las tablas anteriores, primero figura el número identificativo de cada 
sindicato (Id Sindicato), y el Nombre del sindicato, las otras dos columnas recogen la 
Cuota sindicato, importe que se paga mensualmente y la Cuenta Acreedora, que se 
desglosa por el identificador del sindicato. 
 
4.1.10 Nóminas 
Este maestro (tabla 12) lo necesitaremos para la contabilización de las nóminas de 
nuestros empleados. 
Tabla 10: Maestro tarjetas 
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Al igual que las tablas anteriores, figura el número de identificación en este caso del 
empleado (Id Empleado) y su nombre (Nombre) las siguientes columnas recogen las 
cuentas necesarias para anotar la nómina de los empleados (como veremos a 
continuación) y, por último, el Id Tienda (identificador por tienda).  
Respecto a las cuentas asociadas a la nómina todas ellas desglosadas por “Id tienda” e 
“Id empleado” figuran:  
o Sueldo: es el importe neto que cobrará el empleado en concepto del sueldo.  
o Cta. Salario: es la cuenta de sueldos y salarios,  
o Cta. Dietas: es el número de cuenta contable del gasto por dietas,  
o Cta. IRPF: es el número de cuenta acreedora de la hacienda pública por 
retenciones  
o Cta. S. Social: es el número de cuenta acreedora de la seguridad social,  
o Cta. Gastos S.S: es el número de cuenta del gasto de la seguridad social a cargo 
de la empresa,  
o Cta. Remun. Pte: es el número de cuenta contable de la cuenta acreedora por 
remuneraciones pendientes de pago  
o Cta. Anticipo: es el número de cuenta del anticipo de remuneraciones. 
o Cta. Banco: es el número de cuenta del banco de la tienda con el cual pagamos las 
nóminas. Dicho número de cuenta lo buscamos, con la fórmula BUSCARV 
buscando el “Id Tienda” dentro del maestro “Tiendas” en la columna “Cta. Banco 
Efectivo”.  
El Id Sindicato y la Cta. Sindicato que figuran en el maestro sindicatos se han descrito 
al indicar dicho maestro. 
Tabla 12: Maestro nóminas 
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4.2 Contabilización automatizada a partir de los datos 
procedentes del TPV 
Los pasos que vamos a seguir para generar la contabilización automática de los 
apuntes contables son los que se describen en la figura 4: 
4.2.1 Ventas de franquicias en firme cuando envío la mercancía 
(información obtenida del almacén). 
4.2.1.1 Estudio del asiento 
En este punto vamos a estudiar el apunte contable (figura 5) de las ventas que realiza el 






La fecha de este asiento coincide con el del envío de la mercancía a la tienda. 
o Movimiento 1: Clientes. 
- Debe: aparecerá reflejada la cuenta deudora del franquiciado, cuyo número de 
cuenta se obtiene dentro del maestro “Franquicias” en la columna “Cta. Cliente”, 
su importe será el de la Venta (IVA incluido.)”. 
o Movimiento 2: Ingreso por ventas. 
- Haber: aparecerá reflejada la cuenta de ingreso por ventas, cuyo número se 
obtiene del maestro “Cuentas” y la columna “Cuenta”, su importe se obtiene de 
Figura 4: Pasos para la creación de la contabilización automática 
Figura 5: Estudio del asiento franquicias en firme almacén 
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dividir el importe de la cuenta Clientes entre (1+%IVA) correspondiente, según el 
producto que se trate. Esta operación la redondeamos a dos decimales para 
evitar descuadres.  
o Movimiento 3: IVA repercutido. 
- Haber: aparecerá reflejada la cuenta de IVA repercutido; el número de cuenta lo 
encontraremos en el maestro “Familias” en la columna “Cuenta IVA”. Su importe 
se obtiene restándole al importe de Clientes el importe del ingreso por ventas. 
4.2.1.2 Datos de entrada 
Son los datos que dispondremos para comenzar a contabilizar la venta, los obtenemos 
en forma de tabla y proviene del TPV del almacén. Estos datos los encontraremos en la 
hoja “VentasALMFranquiciasFirme” del Excel “Contabilidad Automatizada”: 
 
 
        Tabla 13: Datos entrada franquicias firme almacén 
 
o Fecha: es la fecha del envío de la mercancía. 
o Id Tienda: es el número identificativo de la tienda a la cual se envía la mercancía. 
o Id Familia: es el número identificativo del producto que se envía. 
o Venta: es el importe de las mercancías incluido el IVA. 
o Núm. Factura: es el número de la factura que emite el almacén al enviar la 
mercancía a las tiendas. 
4.2.1.3 Tabla expandida 
La tabla expandida son las columnas que insertamos, a continuación de los datos de 
entrada, para posteriormente poder generar los asientos. La tabla expandida generada 
para obtener los asientos es la siguiente: 
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Tabla 14: Tabla expandida franquicias en firme almacén 
o Id franquiciado: es el identificador de la franquicia a la cual le vendemos la 
mercancía. Lo localizamos con la fórmula BUSCARV buscando el “Id tienda” dentro 
del maestro “Tiendas” en la columna “Id Franquiciado”. 
o % IVA: es el porcentaje de IVA que le corresponde al producto. Se obtiene con la 
fórmula BUSCARV buscando del “Id Familia” que nos proporciona el TPV dentro del 
maestro “Familias” en la columna “% IVA”. 
o Venta sin IVA: es la base imponible de la “Venta (IVA inc.)” que nos proporciona el 
TPV. Lo calcularemos dividiendo “Venta (IVA inc.) entre (1+”%IVA”), esta operación 
la redondearemos a dos decimales para evitar descuadres en los asientos por 
redondeos. 
o Imp. IVA: es el importe de IVA repercutido por la venta. Lo calculamos 
multiplicando la “Venta sin IVA” por el “% IVA”. Esta operación la redondeamos a 
dos decimales. 
o Cta. Clientes: es el número de cuenta de clientes, desglosado por el “Id 
franquiciado”. Lo localizaremos con la fórmula BUSCARV buscando el “Id 
Franquiciado” dentro del maestro de “Franquicias”  en la columna “Cta. Cliente”. 
o Cta. Ventas: es el número de cuenta de ventas. Lo crearemos escribiremos 
“70000” concatenado con el “Id Familia” e “Id Tienda”. 
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o Cta. IVA: es el número de cuenta del IVA repercutido, desglosado según el tipo de 
IVA. Para localizar el número, con la fórmula BUSCARV buscamos el “Id Familia” 
dentro del maestro “Familias” en la columna “Cta. IVA”. 
o Concepto Clientes: es el nombre con el que vamos a identificar el movimiento de 
la cuenta Clientes. Este nombre lo crearemos escribiendo “Clientes. ALM Franq.” 
concatenado con el “Id Franquiciado” e “Id Tienda”. 
o Concepto Ventas: es el nombre con el que vamos a identificar el movimiento de 
ventas. Para crearlo escribiremos: “Ventas. ALM Franq.” concatenado con el “Id 
Franquiciado”, “Id Producto” e “Id Tienda”. 
o Concepto IVA Repercutido: es el nombre con el que vamos a identificar el IVA 
repercutido en las ventas. En este concepto indicaremos: “IVA Rep. ALM 
Franq.”concatenado con el “Id franquiciado” e “Id Tienda”. 
o Tipo IVA: letra con la cual nuestro programa de contabilidad, ContaSol, reconocerá 
si el IVA que estamos contabilizando el Repercutido “R” o Soportado “S”.  
o Nº de IVA: número correlativo que utiliza el programa de contabilidad ContaSol 
para enumerar cada uno de los IVA que contabilizamos. 
o Moneda: escribimos la letra “E” para indicarle a ContaSol que la moneda que 
estamos utilizando es el Euro. 
4.2.1.4 Hoja de configuración y asientos 
Tras obtener la tabla expandida, vamos a seguir siempre los siguientes pasos, que se 
muestran en la figura 6, para crear nuestra contabilidad automatizada. 
Para grabar las macros personalizadas que contendrán la tabla expandida seguiremos 
los siguientes pasos y que, a su vez, mostramos de forma técnica en la figura 7: 
 
1. Nos situamos en la celda A1. 
2. Pulsamos el botón Grabar Macro, introducimos su nombre y aceptamos. 
3. Nos situamos en las celdas que queremos grabar introduciendo las fórmulas 
correspondientes. 
4. Detenemos grabación. 
Figura 6: Pasos técnicos para la creación de la contabilización automática 
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El siguiente paso consiste en cumplimentar la hoja de configuración, siguiendo el orden 
que se indica: 
1) Ordenar a la hoja de configuración de dónde tiene que recoger los datos que 
necesita para crear la tabla expandida y los asientos: 
o Hoja con los datos de entrada: en esta celda escribiremos el nombre de la hoja 
en la que se encuentran los datos de entrada. 
o Datos de salida: en esta celda escribiremos el nombre que mostrará la nueva 
hoja que contendrá incorporando los asientos previos a la exportación a 
ContaSol. 
o Primer número de asiento: es el número de asiento que queremos que le 
asigne el programa ContaSol al primer asiento que va a contabilizar. 
o Procedimiento a ejecutar previamente: en esas celdas escribiremos el nombre 
delas macros personalizadas que hemos grabado en el primer punto. 
 
2) Pulsamos el botón “Procesos previos” que ejecutará las macros personalizadas y 
arrastramos la primera fila. De esta forma obtendremos la tabla expandida. 
3) Parametrización de los datos necesarios para, que a través del botón “Procesar…”, 
se creen los asientos. Los datos que debemos introducir son: 
Figura 7: Pasos para grabar una macro 
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o Fecha: en esta columna debemos indicar la letra de la columna de la tabla 
expandida en la cual se encuentra la fecha de la venta. 
o Asiento: en esta columna escribimos el código “#1” para indicar que se trata del 
primer asiento, el “#2” para el segundo asiento… 
o Orden: le asignaremos un número, correlativo, de orden a cada movimiento 
dentro del asiento. Al primer movimiento de cada asiento le corresponde el orden 
“1”. 
o Cuenta: indicaremos la letra de la columna de la tabla expandida en la que está 
el número de cuenta que le corresponde a cada movimiento.  
o Concepto: indicaremos la letra de la columna de la tabla expandida en la que se 
encuentra el nombre de cada movimiento. 
o Debe: en esta columna indicaremos la letra de la tabla expandida en la que se 
encuentra el importe a contabilizar al debe del asiento. 
o Haber: en esta columna indicaremos la letra de la tabla expandida en la que se 
encuentran los importes al haber. 
4) Ejecutamos la macro “Procesar…” y se creará automáticamente una nueva hoja 
que contendrá los asientos.  
La hoja de configuración para las ventas de almacén en las franquicias en firme es la 
que se muestra en la tabla 15, denominándose las macros grabadas “Macro1” y 












Siendo los asientos obtenidos los que mostramos en la tabla 16: 
    Tabla 15: Hoja configuración franquicias en firme almacén 
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4.2.2 Ventas de franquicias en firme cuando vende la mercancía. 
4.2.2.1 Estudio del asiento 
El apunte contable que queremos automatizar es el que se muestra en la figura 8: 
 
 
Figura 8: Estudio del asiento franquicias en firme 
La fecha del asiento es la misma en la que se produce la venta 
o Movimiento 1: Deudores 
- Debe: aparecerá reflejado el importe de Royaltie que nos debe pagar el 
franquiciado, el número de cuenta lo obtenemos dentro del maestro 
“Franquicias” en la columna “Cta. Deudor”. El importe lo obtendremos a partir de 
un porcentaje de la venta, cuyo cálculo señalaremos en la descripción de la tabla 
expandida, y sumándole el importe del IVA Royaltie, que encontraremos dentro 
del maestro “Franquicias” en la columna “Royaltie (IVA)”. 
o Movimiento 2. Ingreso por Royaltie 
- Haber: en este apunte se refleja nuestro ingreso por Royaltie neto de impuesto. 
El número de cuenta lo encontraremos dentro del maestro “Cuentas” y en la 
columna “Cuenta”. Su importe sería el porcentaje sobre la venta que 
necesitamos en el registro de deudores por Royaltie y su cálculo lo explicaremos 
en la tabla expandida. 
o Movimiento 3: IVA repercutido por Royaltie 
Tabla 16: Asientos franquicias en firme almacén 
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- Haber: en este apunte, anotaremos el IVA repercutido correspondiente al 
Royaltie, el número de cuenta lo encontramos dentro maestro “Franquicias” en la 
columna “Cta. IVA Royaltie”. El importe lo calcularemos por la diferencia que 
exista entre el importe de Clientes y el de Ingreso por Royaltie. 
4.2.2.2 Datos de entrada 




Tabla 17: Datos entrada franquicias en firme 
 
Además de los conceptos de Fecha, Id Tienda e Id Familia, Venta (IVA incl.) descritos 
anteriormente, se incluye la F.Pago, identificador de la forma de pago de la mercancía y 
el Id. Tarjeta, identificador del tipo de tarjeta con la que se realizó el cobro.  
4.2.2.3 Tabla expandida 
La tabla expandida generada para la automatización del apunte es la que se muestra en 
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                                     Tabla 18: Tabla expandida franquicias en firme 
o Los conceptos y la obtención de los datos incluidos como son el % IVA Venta, 
Venta (sin IVA), Id Franquiciado y Cta. Deudores son iguales a los descritos en 
las ventas de almacén a franquiciados.  
o % Royaltie: es el porcentaje sobre la venta que debe pagar el franquiciado en 
concepto de Royaltie. Dicho valor lo obtenemos con la fórmula BUSCARV 
buscando el “Id Franquiciado” dentro del maestro “Franquicias” en la columna “% 
Royaltie”. 
o Royaltie (Sin IVA): es el importe del movimiento ingreso por Royaltie del asiento. 
Lo calculamos multiplicando el importe de la “Venta (Sin IVA)” por el “% Royaltie”. 
De nuevo, redondearemos esta operación a dos decimales. 
o % IVA Royaltie: es el porcentaje de IVA a aplicar al “Royaltie (Sin IVA)”. Este 
porcentaje lo encontramos dentro del maestro “Franquicias” en la tabla inferior y 
cuya columna se denomina “Cta. IVA Royaltie”. 
o IVA Royaltie: es el importe de IVA que le corresponde al Ingreso por Royaltie. Lo 
calculamos multiplicando el “Royaltie (Sin IVA)” por el “% IVA Royaltie”. Le 
aplicamos de nuevo la fórmula redondear. 
o Royaltie (Con IVA): es el importe del movimiento de deudores, lo obtenemos 
sumándole al “Royaltie (Sin IVA)” el “IVA Royaltie”. 
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o Cta. Royaltie: es el número de cuenta del Ingreso por Royaltie, desglosado por el 
Id franquiciado. Para buscarlo usaremos la fórmula BUSCARV buscando el “Id 
Franquiciado” dentro del maestro de “Franquicias” en la columna “Cta. Royaltie”. 
o Cta. IVA Royaltie: es el número de cuenta del IVA repercutido del Royaltie, para 
localizarlo nos trasladaremos al maestro “Franquicias” en la columna “Cta. IVA 
Royaltie”. 
o Concepto deudores: es el nombre identificador del movimiento deudores. Lo 
denominaremos “Deudores Franq. Firme” concatenado con el “Id Franquiciado” e 
“Id Tienda”. 
o Concepto Ing. Royaltie: es el nombre identificador del movimiento Ingreso por 
Royaltie. Lo nombraremos: “Ing. Royaltie Franq. Firme” concatenado con el “Id 
Franquiciado” e “Id Familia”. 
o Concepto IVA Rep.: es el nombre identificativo del movimiento IVA repercutido por 
Royaltie. Lo nombraremos “IVA Rep. Franq. Firme” concatenado con el “Id 
Franquiciado” e “Id Tienda”. 
Tras obtener la tabla expandida grabaremos las macros personalizadas “Macro3” y 
“Macro4”, contenidas en el Anexo, para que con el botón “Procesos previos” se genere 
automáticamente la tabla expandida. 
4.2.2.4 Hoja de configuración y asientos 
La hoja de configuración para las ventas (Tabla 19) de nuestros franquiciados en firme y 




                                      Tabla 19: Hoja de configuración franquicias en firme 
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4.2.3 Ventas de franquicias en depósito cuando vende la mercancía. 
4.2.3.1 Estudio del asiento 
Los apuntes contables que vamos a realizar en este epígrafe es el siguiente: 
 
 
Figura 9: Estudio de los asientos franquicias en depósito 
La fecha de ambos asientos coincide con la de la venta de la mercancía por parte del 
franquiciado. 
 Asiento 1: Ingreso por la venta 
o Movimiento 1: Clientes. 
- Debe: aparecerá la cuenta Cliente del franquiciado. El importe de Clientes se 
obtiene multiplicando el importe de la venta por el porcentaje sobre las ventas 
que le cobramos a cada uno de nuestros franquiciados. 
o Movimiento 2: Ingreso por ventas. 
- Haber: aparecerá la cuenta de ingreso por ventas. El importe lo obtendremos de 
la división entre el importe de la cuenta Clientes, calculado en el punto anterior, 
entre (1+“%IVA”). 
o Movimiento 3: IVA repercutido. 
- Haber: aparecerá la cuenta de IVA repercutido. El importe lo obtendremos por la 
diferencia entre el movimiento Clientes y el Ingreso por ventas. 
 
 
                                            Tabla 20: Asientos franquicias en firme 
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 Asiento 2: Ingreso por Royaltie 
o Movimiento 1: Deudores. 
- Debe: aparecerá reflejado el importe de Royaltie que nos debe pagar el 
franquiciado. El importe se obtendrá a partir de un porcentaje de la venta sin IVA 
al que se le añadirá el importe del IVA del Royaltie. Su cálculo de trata en la 
generación de la tabla expandida. 
o Movimiento 2: Ingreso por Royaltie 
- Haber: en este apunte aparecerá el ingreso por Royaltie neto de impuesto. El 
importe lo obtenemos dividiendo la “Venta (IVA inc.)” entre (1+“%IVA”) y 
después aplicándole el porcentaje del Royaltie que le corresponda. 
o Movimiento 3: IVA repercutido por Royaltie 
- Haber: en este apunte, anotaremos el IVA repercutido correspondiente al ingreso 
por Royaltie. El importe lo calcularemos por la diferencia entre el importe de 
Clientes e Ingreso por Royaltie. 
4.2.3.2 Datos de entrada 
Estos datos provienen de los TPV de las tiendas franquiciadas en depósito y 
aparecerán en la hoja “VentasTPVFranquiciasEnDepósito”. Esta tabla (tabla 21) nos 








4.2.3.3 Tabla expandida 





Tabla 21: Datos de entrada franquicias en depósito 
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Describimos a continuación los conceptos y la obtención de los datos que no han 
surgido en los hechos contables previos.  
o % Venta (Con IVA): es el importe del porcentaje sobre las ventas que le cobramos 
al franquiciado en depósito cuando vende la mercancía. Para calcularlo 
multiplicaremos la “Venta (IVA inc.) por el “% Venta” que obtendremos con la 
función BUSCARV buscando el “Id franq.” dentro del maestro “Franquicias”. 
Aplicamos de nuevo la fórmula redondear. 
Tabla 22: Tabla expandida franquicias en depósito 
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o % Venta (Sin IVA): Es el importe de ingresos por ventas que le corresponde al 
franquiciado. Para calcularlo dividiremos el “% Venta (Con IVA)” entre (1+“IVA 
Venta”). De nuevo, redondeamos a dos decimales. 
o IVA Venta del %: es el importe de IVA correspondiente a la venta del franquiciado. 
Para calcularlo le restaremos al “% Venta (Con IVA)” el “% Venta (Sin IVA)” y 
redondeamos a dos decimales. 
o Concepto Clientes: a la cuenta clientes la denominaremos: “Clientes Franq. D” 
concatenado con el “Id Franquiciado” e “Id Tienda”. 
o Concepto Ventas: al ingreso por ventas lo denominaremos: “Vtas. Franq. D” 
concatenado con el “Id Franquiciado”, “Id Tienda” e “Id Producto”. 
o Conc. IVA Venta: el IVA repercutido en las ventas lo denominaremos: “IVA Rep. 
Venta Franq. D” concatenado con el “Id Franquiciado” e “Id Tienda”. 
o Concepto Deudores: el movimiento deudores lo nombraremos: “Deudores Franq. 
D” concatenado con el “Id Franquiciado” e “Id Tienda”. 
o Concepto Royaltie: el ingreso por Royaltie  lo denominaremos: “Ing. 
RoyaltieFranq. D” concatenado con el “Id Franquiciado” e “Id Familia”. 
o Conc. IVA Royaltie: el IVA por Royaltie lo nombraremos: “IVA Rep. Venta Franq. 
D” concatenado con el “Id Franquiciado” e “Id Tienda”. 
Tras crear la tabla expandida, grabaremos las macros personalizadas “Macro5” y 
“Macro6”, cuya configuración podemos consultar en el Anexo. 
4.2.3.4 Hoja de configuración y asientos 
La hoja de configuración para las ventas de los franquiciados en depósito y sus asientos 











   Tabla 23: Hoja de configuración franquicias en depósito 
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4.2.4 Ventas de mercancías por tiendas propias 
4.2.4.1 Estudio del asiento 
En este punto vamos a analizar el apunte contable (figura 10) de las ventas generadas 
en las tiendas propias diferenciando las compras cobradas en efectivo de las de tarjeta: 
  
 
Figura 10: Estudio de los asientos tiendas propias 
 
La fecha para los asientos 1 y 2 es el día de la venta de la mercancía. 
 Asiento 1: Ventas con tarjeta 
o Movimiento 1: Bancos 
- Debe: en este apunte anotaremos el movimiento de la cuenta Banco al cobrar 
una venta con tarjeta. El número de cuenta lo extraemos de la columna “Cta. 
Banco Tj” del maestro. El importe será lo que se le cobra al cliente por las ventas 
menos la comisión bancaria. Su cálculo lo explicaremos en la creación de la 
tabla expandida. 
 
Tabla 24: Asientos franquicias en depósito 
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o Movimiento 2: Comisión 
- Debe: incluye el importe de la comisión que nos cobra el banco por usar el 
servicio de cobro con tarjeta. El número de cuenta de la comisión la 
encontramos en el maestro “Tarjetas” y en la columna “Cta. Comisión” .El 
importe se calcula multiplicando el importe de la venta (IVA incluido) por el 
porcentaje de la comisión. 
o Movimiento 3: Ingreso por ventas 
- Haber: en este apunte anotamos el importe de la venta neta de impuesto. El 
importe lo calcularemos dividiendo el importe de “Ventas (IVA inc)” entre 
(1+“%IVA”). Esta operación la redondeamos a dos decimales. 
o Movimiento 4: IVA repercutido de la venta 
- Haber: recoge el importe del IVA de la venta, su importe será el producto del 
importe del ingreso por ventas por el porcentaje de IVA que le corresponda y 
redondeamos a dos decimales. 
 
 Asiento 2: Ventas en efectivo (1) 
o Movimiento 1:  Caja 
- Debe: en este apartado anotaremos el importe íntegro cobrado en las tiendas al 
realizar una venta. El número de cuenta lo encontraremos en el maestro 
“Tiendas” en la columna “Cta. Caja”. El importe es el que nos proporciona el 
TPV: “Ventas (IVA inc)”. 
o Movimiento 2: Ingreso por ventas 
- Ingreso por ventas .Haber: en este apunte anotaremos el importe de la venta 
neta de impuesto. El importe lo calcularemos dividiendo las “Ventas (IVA inc)” 
entre (1+ “% IVA”) que le corresponda. 
o Movimiento 3: IVA Repercutido por la venta 
- Haber: en este apartado vamos anotar el importe de IVA correspondiente con la 
venta. El importe lo calcularemos multiplicando el ingreso por ventas por el “% 
IVA” correspondiente. La fecha se obtiene sumándole a la fecha de la venta los 
“Días Desplazamiento” que le corresponda a cada tienda. 
 
La fecha, para el asiento 3, se obtiene sumándole a la fecha de la venta los “Días 
Desplazamiento” que le corresponda a cada tienda.  
 Asiento 3: Ventas en efectivo (2) 
o Movimiento 1: Banco 
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- Debe: incluye el importe íntegro por la venta que ingresarán los empleados en el 
banco. El número de cuenta lo encontramos en el maestro “Tiendas” en la 
columna “Cta. Banco Efectivo”. El importe aparece en la columna “Ventas (IVA 
inc)” de los datos de entrada. 
o Movimiento 2: Caja 
- Haber: recoge el importe que retiramos de caja para ingresar en el banco. El 
número de cuenta lo encontraremos en el maestro “Tiendas” en la columna “Cta. 
Caja”. El importe coincide con el importe de la columna “Ventas (IVA inc)” de los 
datos de entrada. 
4.2.4.2 Datos de entrada 
Proceden de los TPV de las tiendas propias y aparecerá como tabla en la hoja 
“VentasTPVPropias” y contiene la misma información que la de las ventas para los 
franquiciados en firme y en depósito. 
 
 
Tabla 25: Datos de entrada tiendas propias 
4.2.4.3 Tabla expandida 
La tabla expandida para este hecho contable es la que muestra la tabla 26: 
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o Venta Efectivo: indicaremos a través de la fórmula SI, que cuando la “F. Pago” sea 
igual a “1”, (efectivo), ponga el importe de las “Ventas (IVA inc)”, y en caso contrario 
que deje la celda en blanco. 
o Venta Efec. Sin IVA: indicaremos la “Venta Efectivo” una vez deducido su importe 
de IVA. Para calcular este importe, le indicaremos con la fórmula SI que cuando la 
“F. Pago” sea igual a “1” divida el importe de la “Venta Efectivo” entre (1+“% IVA”) y 
en caso contrario que deje la celda en blanco y redondeamos a dos decimales. 
o Venta Tarjeta: indicamos con la fórmula SI, que cuando la “F. Pago” sea igual a “2”, 
(tarjeta), ponga el importe de las “Ventas (IVA inc)”, y en caso contrario que deje la 
celda en blanco. 
o Venta Tarj.Sin IVA: en esta columna pondremos el importe “Venta Tarjeta” una vez 
deducido su IVA. El importe lo obtendremos indicando con fórmula SI que cuando la 
“F. Pago” sea igual a “2” divida la “Venta Tarjeta” entre (1+“% IVA”). Esta operación 
la redondearemos a dos decimales. 
Tabla 26: Tabla expandida tiendas propias 
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o % IVA: es el porcentaje de IVA que le corresponde al producto. Se obtiene con la 
fórmula BUSCARV buscando el “Id Familia” dentro del maestro “Familias” en la 
columna “% IVA”. 
o Cta. IVA Tarj: es el número de cuenta del IVA para los pagos con tarjeta. Este 
número lo localizamos indicando con la función SI, que si la “F. Pago” es igual a “2” 
busque, con la formula BUSCARV, el “Id Familia” dentro del maestro “Familias” en 
la columna “Cta. IVA”. 
o Cta. IVA Efectivo: es el número de cuenta del IVA de los pagos en efectivo. 
Localizaremos este número indicando a través de la función SI, que si la “F. Pago” 
es igual a “1” busque, con la formula BUSCARV, el “Id Familia” dentro del maestro 
“Familiar” en la columna “Cta. IVA”. 
o Imp. IVA Tarj: es el importe del IVA de las ventas con tarjeta. Para calcular este 
importe indicaremos con la fórmula SI, que si la “F. Pago” es igual a “2”, haga la 
diferencia entre “Venta Tarjeta” y “Venta Tarj. Sin IVA”. Esta resta la 
redondearemos a dos decimales. 
o Imp. IVA Efec: es el importe de IVA de las ventas en efectivo. Para calcularlo 
indicaremos con la fórmula SI, que si la “F. Pago” es igual a “1”, haga la diferencia 
entre “Venta Efectivo” y  “Venta Efec. Sin IVA”. Esta operación la redondearemos a 
dos decimales. 
o Cta. Ventas Tarj: es el número de cuenta de las ventas cobradas con tarjeta. La 
crearemos indicando que SI la “F. Pago” es igual a “2” ponga “70000” concatenado 
con el “Id Familia” e “Id Tienda”. 
o Cta. Venta Efec: es el número de cuenta de las ventas que cobramos en efectivo.  
La crearemos indicándole que SI la “F. Pago” es igual a “1” ponga “70000” 
concatenado con el “Id Familia” e “Id Tienda”. 
o Cta. Banco tarjeta: es el número de cuenta del banco en el cual se ingresan todos 
los pagos que se realizan con tarjeta. Lo buscaremos indicando con la fórmula SI 
que cuando la “F. Pago” sea igual a “2”, busque, con la fórmula BUSCARV, el “Id 
Tienda” dentro del maestro “Tiendas” en la columna “Cta. Banco Tj”. 
o Cta. Banco Efectivo: es el número de cuenta del banco en el que se ingresa el 
dinero procedente de los cobros en efectivo. Lo localizaremos indicando con la 
fórmula SI, que cuando la “F. Pago” sea igual a “1” busque, con la fórmula 
BUSCARV, el “Id Tienda” dentro del maestro “Tiendas” en la columna “Cta. Banco  
Efectivo”. 
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o Cta. Caja: es el número de cuenta de cada una de las cajas de nuestras tiendas 
propias. Para localizarlo indicaremos que cuando la “F. Pago” sea igual a “1” 
busque, con la función BUSCARV, el “Id Tienda” dentro del maestro “Tiendas” en la 
columna “Cta. Caja”. 
o Imp. Caja: es el importe de la venta en efectivo, incluido el IVA, que tenemos en 
caja. Para calcularlo indicaremos que SI la “F. Pago” es igual a “1”, sume el importe 
de la “Venta Efec. Sin IVA” y el “Imp. IVA Efectivo”. 
o % Comisión: es el porcentaje sobre la “Venta Tarjeta” que el banco nos cobra 
como comisión por prestarnos el servicio de cobro con tarjeta. Lo localizaremos 
indicando que cuando la “F. Pago” sea igual a “2” busque, con la función 
BUSCARV, “Tarjeta” dentro del maestro “Tarjetas” en la columna “% Comisión”. 
o Cta. Comisión: es el número de cuenta de la comisión que nos cobra el banco. Lo 
obtendremos indicando con la fórmula SI, que cuando la “F. Pago” sea igual a “2” 
busque, con la función BUSCARV, “Tarjeta” dentro del maestro “Tarjetas” en la 
columna “Cta. Comisión”. 
o Imp. Comisión: es la comisión que nos cobra el banco. Lo calcularemos, indicando 
con la fórmula SI, que cuando la “F. Pago” sea igual a “2” multiplique la “Venta 
Tarjeta” por el “% Comisión”. Esta multiplicación la redondearemos a dos 
decimales. 
o Imp. Banco Tarj.: es el importe que se ingresa en el banco por las ventas con 
tarjeta una vez deducida la comisión. Lo obtendremos indicando con la función SI, 
que cuando la “F. Pago” sea igual a “2”, sume “Venta Tarj. Sin IVA” mas “Imp. IVA 
Tarj” y a esa suma, le reste el “Imp. Comisión”. Estas operaciones las 
redondearemos a dos decimales para evitar descuadres. 
o Imp. Banco Efec.: es el importe de las ventas en efectivo que ingresamos en el 
banco. Lo calcularemos indicando que SI la “F. Pago” es igual a “1”, sume el 
importe de la “Venta Efec. Sin IVA” mas “Imp. IVA Efec”. 
o Concepto Venta Efectivo: es la denominación de las ventas en efectivo. Lo 
nombraremos “Venta Efec. Tienda” concatenado con el “Id Tienda” e “Id Familia” SI 
la “F. Pago” es igual a “1”. 
o Fecha aplazamiento: fecha en la que los empleados van a ingresar el dinero de 
caja procedente de las ventas en efectivo. La obtendremos indicando que SI la “F. 
Pago” es igual a “1” sume a la “Fecha” los “Días desplazamiento” que localizaremos 
con la función BUSCARV buscando el “Id Tienda” dentro del maestro “Tiendas” en 
la columna “Días desplazamiento”. 
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o En cuanto a las columnas que incluyen conceptos podemos considerar que en 
general se concatenan con “Id Tarjeta” e” Id Tienda” y según el caso condicionado a 
SI la “F.Pago” es igual a “1” o “2”.  
Por ejemplo, Conc. Bancos Tarj.: es la denominación del banco en el que se 
ingresan los cobros con tarjeta. Lo denominaremos “Bancos Tarj.” concatenado con 
el “Id Tarjeta” e “Id Tienda” SI la “F. Pago” es igual a “2”, y en caso contrario 
dejaremos la celda vacía. Conc. Banco Efec.: es la denominación del banco en el 
que ingresamos las ventas en efectivo. Lo denominaremos “Bancos Efec. Tienda” 
concatenado con el “Id Tienda” SI la “F. Pago” es igual a “1”.  
El siguiente paso es la grabación de las macros personalizadas que hemos denominado 
“Macro7” y “Macro8”, cuya configuración podemos observar en el Anexo, y ejecutamos 
el botón “Procesos previos”.  
4.2.4.4 Hoja de configuración y asientos 
La hoja de configuración para las ventas de los franquiciados en depósito y sus asientos 















Tabla 27: Hoja de configuración tiendas propias 
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4.2.5 Pagos tiendas 
4.2.5.1 Estudio de los asientos 














La fecha de cada uno de los asientos es el día en que se produce la operación que se 
está contabilizando. 
 Asiento 1: Anticipos a empleados 
o Movimiento 1: Anticipos a empleados 
- Debe: aparecerá la cuenta de anticipo por remuneraciones. El número de cuenta 
se obtiene dentro del maestro “Pagos tienda” en la columna “Cuenta Contable”. 
El importe del anticipo aparece en la columna “Importe” de los datos de entrada. 
o Movimiento 2: Efectivo 
- Haber: aparecerá la cuenta efectivo que le corresponda a la tienda .El número 
de cuenta se obtiene de la columna “Cta Caja” dentro del maestro “Tiendas” a 
partir del “Id tienda”. El importe es el mismo que el del movimiento 1. 
Tabla 28: Asientos tiendas propias 
Figura 11: Estudio de los asientos pagos tiendas 
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 Asiento 2: Devolución de anticipo 
o Movimiento 1: Efectivo 
- Debe: aparecerá la cuenta efectivo que le corresponda a la tienda, su número se 
obtiene igual que en el movimiento anterior, y el importe aparece en la columna 
“Importe” de los datos de entrada. 
o Movimiento 2: Devolución del anticipo 
- Haber: aparecerá la cuenta de devolución de remuneraciones. El número de 
cuenta se obtiene dentro del maestro “Pagos tienda” en la columna “Cuenta 
Contable”. El importe de la devolución es el mismo del movimiento 1. 
 
 Asiento 3: Gastos generales 
o Movimiento 1: Gasto 
- Debe: aparecerá reflejada la cuenta del gasto correspondiente. El número de 
cuenta se obtiene dentro del maestro “Pagos tienda” en la columna “Cuenta 
Contable”. Su valor es el que aparece en la columna “Importe” cuando su 
importe sea inferior a seis euros o, en caso contrario, es el “Importe” una vez 
deducido su IVA correspondiente. 
o Movimiento 2: IVA Soportado 
- Debe: aparecerá reflejada la cuenta del IVA soportado. El número de cuenta se 
obtiene dentro del maestro “Pagos tienda” en la columna “Cta. IVA Sop.”. El 
importe sólo lo calcularemos cuando el “Importe” del gasto sea superior a seis 
euros. 
o Movimiento 3: Efectivo 
- Haber: aparecerá reflejada la cuenta efectivo de la tienda, ya se ha tratado como 
se obtiene el número de cuenta y el importe es la suma del gasto e IVA 
soportado. 
 
 Asiento 4: Arqueo faltante 
o Movimiento 1: Otras pérdidas en gestión corriente 
- Debe: aparecerá reflejada la cuenta de la pérdida correspondiente. El número de 
cuenta se obtiene dentro del maestro “Pagos tienda” en la columna “Cuenta 
Contable”. El importe es el que aparece en la columna “Importe”. 
o Movimiento 2: Efectivo 
- Haber: aparecerá reflejada la cuenta efectivo de la tienda, su obtención ya se ha 
visto y su importe es el mismo que el del movimiento 1. 
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 Asiento 5: Arqueo sobrante 
o Movimiento 1: Efectivo 
- Debe: aparecerá reflejada la cuenta efectivo de la tienda, cuya obtención e 
importe se consigue igual que en el asiento anterior. 
o Movimiento 2: Otros ingresos en gestión corriente 
- Haber: aparecerá reflejada la cuenta del ingreso correspondiente. El número de 
cuenta se obtiene dentro del maestro “Pagos tienda” en la columna “Cuenta 
Contable”. El importe es el que aparece en el movimiento 1. 
4.2.5.2 Datos de entrada 










Tabla 29: Datos de entrada pagos tiendas 
 
o Fecha: es la fecha en la que tiene lugar el apunte contable. 
o Id Pago: es el número identificativo del pago que vamos a identificar. Su significado 
lo vamos a localizar en el maestro “Pagos tienda”. 
o Importe: es el importe que pagamos. 
o Id Tienda: es el número identificador de la tienda que realiza el pago. Su significado 
lo podemos consultar en el maestro “Tiendas”. 
o Id empleado: es el número identificador del empleado que pide el anticipo o realiza 
devolución de remuneraciones. 
4.2.5.3 Tabla expandida 
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o Nombre gasto/Ing y Cta. Gasto/Ing: son respectivamente las denominaciones del 
tipo de gasto o ingreso que vamos a contabilizar y el número contable para cada 
uno de los pagos. Ambos se buscan con la función BUSCARV, buscando el “Id 
Pago” dentro del maestro “Pagos Tienda”. La cuenta contable, del gasto o ingreso, 
se desglosa por “Id Tienda”. 
o % IVA: es el porcentaje en concepto de IVA que le corresponde a cada uno de los 
gastos. Sólo contabilizaremos el IVA de los gastos cuando su importe supere los 
seis euros, ya que para los gastos de menor cuantía, generalmente no disponemos 
de factura. Localizaremos este porcentaje, con la función BUSCARV, buscamos el 
“Id Pago” dentro del maestro “Pagos Tienda” y nos muestre la columna “% IVA”. 
o Cta. IVA: es el número de cuenta del IVA soportado. Para localizarlo le indicaremos 
a la hoja de cálculo, a través de la fórmula SI, que cuando la columna “Imp. Efectivo 
gastos” esté vacía deje la casilla vacía y en caso contrario, SI el valor de “Imp. 
Efectivo gastos” es mayor que seis, con la función BUSCARV, busque el “Id Pago” 
dentro del maestro “Pagos Tienda” y ponga la columna “Cta IVA sop.”. 
o Cta. Efectivo: es el número de cuenta contable que le corresponde al dinero en 
efectivo de las cajas de las tiendas. Dicho número lo localizamos con la función 
Tabla 30: Tabla expandida pagos tiendas 
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BUSCARV, buscando el  “Id Tienda” dentro del maestro “Tiendas” en la columna 
“Cta. Caja”. 
o Imp. Anticipo: es el importe que contabilizaremos como anticipo de 
remuneraciones a nuestros empleados. Para obtenerlo le indicaremos a nuestra 
hoja de cálculo, con la función SI, que cuando el “Id Pago” sea igual a “1” (Anticipo 
a empleados), ponga la columna “Importe” y en caso contrario deje la casilla 
correspondiente en blanco. 
o Conc. Anticipo: recoge la denominación del movimiento anticipo a empleados. Lo 
denominaremos: “Anticipo empleado” concatenado con el “Id empleado” cuando el 
“Id Pago” sea igual a “1”. 
o Cta. Debe Anticipo y Cta Haber anticipo: la primera es el número de cuenta del 
anticipo por remuneraciones y la segunda es el número de cuenta de efectivo de 
caja con el que pagamos el anticipo. Estos números de cuenta se localizan con la 
función SI, indicando que cuando el “Id Pago” sea igual a “1” muestre la columna 
“Cta. Gasto/Ing.”, o muestre la columna “Cta Efectivo”, respectivamente, y en caso 
contrario deje la columna en blanco. 
Imp. Devolución ant., Cta. Haber. Devol y Cta. Debe Devolución, son 
respectivamente el importe a contabilizar cuando nuestros empleados nos 
devuelven los anticipo, número de cuenta contable que le corresponde la 
devolución del anticipo y el movimiento del efectivo consecuencia de la devolución. 
Para obtenerlos indicaremos que SI el “Id Pago” es igual a “2” nos muestre la 
columna “Importe” o la columna “Cta Pago/ingreso” o la columna “Cta Efectivo”, 
respectivamente y en caso contrario deje la casilla en blanco. 
o Conc.Efectivo Antip., Conc.Devolución, Conc.Gto.Devol: son las 
denominaciones del efectivo de caja con el que pagamos los anticipos, la 
denominación del movimiento de la devolución de anticipos y, por último, del 
movimiento de devolución del anticipo, respectivamente. Para obtener el primero, 
indicaremos que SI el “Id Pago” es igual a “1” ponga “Efectivo empleado” 
concatenado con el “Id empleado” y, en caso contrario, deje la columna en blanco. 
Los otros dos se obtendrán indicando si el “Id Pago” es igual a “2” ponga “efectivo 
Tienda” concatenado con el “Id Tienda” o “Devolución anticipo” concatenado con el 
“Id empleado” y, en caso contrario, que deje la casilla en blanco respectivamente.  
o Imp. Efectivo gastos: en esta columna mostraremos el importe bruto “Importe” de 
los gastos cuando el “Id Pago” sea igual a “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9” o “10”, en 
caso contrario deberá dejarla casilla en blanco. 
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o Imp. Gastos (Sin IVA): es el importe de los gastos neto de impuesto. Para 
obtenerlo indicaremos a través de la fórmula SI, que cuando la columna “Imp. 
Efectivo gastos” esté en blanco, nos muestre la columna “Imp. Efectivo gastos” 
también en blanco y, en caso contrario, indicaremos que SI el “Imp. Efectivo gastos” 
es menor a seis ponga la columna “Imp. Efectivo gastos” o en caso contrario que 
redondee a dos decimales la división “Imp. Efectivo gastos” entre (1+% IVA). 
o Imp.IVA gastos: es el importe de IVA soportado para los gastos superiores a seis 
euros. Para obtener este dato indicaremos, con la función SI, que cuando el “Imp. 
Efectivo gastos” esté en blanco, deje la casilla en blanco y en caso contrario, de 
nuevo con la fórmula SI, que si el “Imp. Efectivo gastos” es mayor a seis haga la 
diferencia entre el “Imp. Efectivo gastos” y el “Imp. Gastos (Sin IVA)” y, en caso 
contrario, deje la casilla en blanco. 
o Cta. Gastos: es el número de cuenta contable de cada uno de los gastos. Lo 
localizaremos con la fórmula SI indicando que si el “Id Pago” es igual a “3”, “4”, “5”, 
“6”, “7”, “8”, “9” o “10” ponga la columna “Cta. Pago/Ing.” y ,en caso contrario, deje 
la casilla en blanco. 
o Conc. Gastos y Conc. IVA Gastos: son las denominaciones de los gastos y del 
IVA soportado de los gastos si su importe bruto es mayor de seis euros. Para 
crearlos indicaremos que SI el “Id Pago” o el “Importe Efectivo de gastos” es igual a 
“3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9” o “10” escriba “Gasto” concatenado con el “Nombre 
Gasto/Ing” y el “Id Tienda” e “IVA soportado Tienda” concatenado con el “Id 
Tienda”, respectivamente, y en caso contrario deje la casilla en blanco.  
o Cta. Efectivo: es el número de cuenta contable del movimiento efectivo en la 
contabilización del gasto. Lo localizaremos indicando que SI el “Id Pago” es igual a 
“3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9” o “10”, ponga “Efectivo Tienda” concatenado con el “Id 
Tienda”, y en caso contrario deje la casilla en blanco. 
o Imp. Faltante e Imp. Arq. Sobrante: son los importes que se contabilizarán 
cuando hay un descuadre en caja por falta de dinero o cuando se ingresa como 
consecuencia de un descuadre de caja a nuestro favor. Se obtendrán indicando si 
el “Id Pago” es igual a “11” o a “12”, respectivamente, ponga la columna “Importe” y 
en caso contrario deje la casilla en blanco.  
o Cta. Efectivo Arq. Faltante y Cta. Efec. Arq. Sobrante: son el número de cuenta 
contable de la caja en la cual se produce la pérdida por descuadre o el ingreso por 
arqueo sobrante. Para localizar este número de cuenta le indicamos que SI el “Id 
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Pago” es igual a “11” o “12”, respectivamente, ponga la columna “Cta. Efectivo” y en 
caso contrario deje la casilla en blanco.  
o Conc. Efec. Arq. Faltante y Conc. Efec. Arq. Sobrante: son las denominaciones 
del movimiento de efectivo del asiento arqueo faltante y sobrante, respectivamente. 
Lo denominaremos “Efectivo Tienda” concatenado con el “Id Tienda” SI el “Id Pago” 
es “11”o “12” respectivamente y, en caso contrario, que deje la casilla en blanco. 
o Cta. Pérdida Arque. y Cta. Ingr. arqueo: son los números de cuentas contables 
que corresponden a la pérdida o al ingreso por el descuadre de caja. Se localizan 
indicando que SI el “Id Pago” es igual a “11” o 12” ponga la columna “Cta. 
Gasto/Ing.”, respectivamente, y en caso contrario deje la celda en blanco.  
o Conc. Pérdi. Arque y Conc. Ingreso arqueo: es la denominación de la pérdida por 
el descuadre de caja. Lo denominamos “Otras pérdidas en gestión corriente Tienda” 
o “Ingreso arqueo sobrante Tienda” concatenado con el “Id Tienda” SI el “Id Pago” 
es igual a “11” o “12”, respectivamente y, en caso contrario, dejará la celda en 
blanco.  
o Tipo IVA: es el tipo de IVA que estamos contabilizando. En el caso de los gastos 
estamos contabilizamos IVA Soportado “S”. 
A continuación grabaremos la tabla expandida creada como “Macro9” y “Macro10” para 
poder obtenerla de forma automática. Podremos consultar la configuración de estas 
macros en el Anexo. 
4.2.5.4 Hoja de configuración y asientos 
La hoja de configuración para las ventas de los franquiciados en depósito y sus asientos 
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4.2.6 Contabilización nóminas 
4.2.6.1 Estudio del asiento 
El objetivo de este punto es el estudio de la contabilización de las nóminas de nuestros 
empleados (Figura 12). Estos son os apuntes contables que buscamos automatizar: 
            Tabla 32: Hoja de configuración pagos tiendas 
Tabla 31: Asientos pagos tiendas 
Figura 12: Estudio de los asientos contabilización de las nóminas 
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La fecha de cada uno de los asientos es el día en que se produce cada una de las 
operaciones a contabilizar. 
 Asiento 1: Nómina del mes 
o Movimiento 1: Sueldos y salarios 
- Debe: aparecerá reflejada la cuenta de sueldos y salarios, el número de cuenta 
se obtiene dentro del maestro “Nóminas” en la columna “Cta. Salario”. El importe 
es el que aparece en la columna “Salario” de los datos de entrada. 
o Movimiento 2: Hacienda pública acreedora por retenciones practicadas. 
- Haber: aparecerá reflejada la cuenta hacienda pública acreedora .El número de 
cuenta se obtiene dentro del maestro “Nóminas” en la columna “Cta. IRPF”. El 
importe es el que aparece en la columna “Retención IRPF” de los datos de 
entrada. 
o Movimiento 3: Organismos de la Seguridad Social acreedora. 
- Haber: aparecerá reflejada la cuenta de la seguridad social acreedora del 
trabajador. El número de cuenta se obtiene dentro del maestro “Nóminas” en la 
columna “Cta. S. Social”. El importe será el que aparece en la columna “S. Social 
Trabajador” de los datos de entrada. 
o Movimiento 4: Anticipo de remuneraciones. 
- Haber: aparecerá reflejada la cuenta de anticipo de remuneraciones. El número 
de cuenta se obtiene dentro del maestro “Nóminas” en la columna “Cta. 
Anticipo”. El importe es el que aparece en la columna “Anticipo” de los datos de 
entrada. 
o Movimiento 5: Cuota sindicato. 
- Haber: aparecerá reflejada la cuenta cuota sindicato. El número de cuenta se 
obtiene dentro del maestro “Nóminas” en la columna “Cta. Sindicato”. El importe 
será el que aparece en la columna “Cuota Sind.” de los datos de entrada. 
o Movimiento 6: Remuneraciones pendientes de pago 
- Haber: aparecerá reflejada la cuenta de remuneraciones pendientes de pago. El 
número de cuenta se obtiene dentro del maestro “Nóminas” en la columna “Cta. 
Remun. Pte”. El importe de lo obtenemos restándole al “Salario” la “Retención 
IRPF”, “S.Social Trabajador”, “Anticipo” y “Cuota Sind.” 
 
 Asiento 2: Dietas 
o Movimiento 1: Gasto por dietas 
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- Debe: aparecerá reflejada la cuenta Otros servicios. El número de cuenta se 
obtiene dentro del maestro “Nóminas” en la columna “Cta. Dieta”. El importe de 
las dieta será el importe de la columna “Dietas” de los datos de entrada. 
o Movimiento 2: Remuneraciones pendientes de pago. 
- Haber: aparecerá reflejada la cuenta de remuneraciones pendientes. El número 
de cuenta se obtiene dentro del maestro “Nóminas” en la columna “Cta. Remun. 
Pte”. El importe de las dieta será el importe de la columna “Dietas” de los datos 
de entrada. 
 
 Asiento 3: Pago nómina 
o Movimiento 1: Remuneraciones pendientes de pago. 
- Debe: aparecerá reflejada la cuenta de remuneraciones pendientes de pago. El 
número de cuenta se obtiene dentro del maestro “Nóminas” en la columna “Cta. 
Remun. Pte”. El importe de la remuneración pendiente está calculada en el 
movimiento 6 del asiento “Nómina del mes”. 
o Movimiento 2: Bancos. 
- Haber: aparecerá reflejada la cuenta de bancos de cada tienda con la cual 
vamos a pagar las nóminas a nuestros empleados. El número de cuenta se 
obtiene buscando el “Id Tienda” dentro del maestro “Tiendas” en la columna 
“Cta. Banco Efectivo”. El importe de bancos es la suma del “Salario”, “Retención 
IRPF”, “S.Social Trabajador”, “Anticipo”, “Cuota Sind.” y “Dietas”. 
 
 Asiento 4: Cargo de la seguridad social empresa 
o Movimiento 1: Gasto seguridad social empresa. 
- Debe: aparecerá reflejada la cuenta gasto Seguridad Social empresa. El número 
de cuenta se obtiene dentro del maestro “Nóminas” en la columna “Cta. Gasto 
S.S”. El importe de este gasto es el que aparece en la columna “S. Social 
Empresa” 
o Movimiento 2: Organismos de la Seguridad Social acreedora. 
- Haber: aparecerá reflejada la cuenta de la seguridad social acreedora a cargo de 
la empresa. El número de cuenta se obtiene dentro del maestro “Nóminas” en la 
columna “Cta. S. Social”. El importe de la seguridad social a cargo de la empresa 
es el que aparece en la columna “S. Social Empresa”. 
 
 Asiento 5: Pago a Hacienda por retenciones practicadas. 
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o Movimiento 1: Bancos. 
- Haber: aparecerá reflejada la cuenta de bancos de cada tienda con la cual 
vamos a pagar las retenciones. El número de cuenta se obtiene buscando el “Id 
Tienda” dentro del maestro “Tiendas” en la columna “Cta. Banco Efectivo”. El 
importe de bancos es la suma de la “Retención IRPF”, “S.Social Trabajador”, “S. 
Social Empresa” y “Cuota Sind.” 
o Movimiento 2: Hacienda pública acreedora por retenciones practicadas. 
- Debe: aparecerá reflejada la cuenta hacienda pública acreedora. El número de 
cuenta se obtiene dentro del maestro “Nóminas” en la columna “Cta. IRPF”. El 
importe de la hacienda pública será el que aparece en la columna “Retención 
IRPF” de los datos de entrada. 
o Movimiento 3: Organismos de la Seguridad Social acreedora a cargo del 
trabajador. 
- Debe: aparecerá reflejada la cuenta de la seguridad social acreedora del 
trabajador. El número de cuenta se obtiene dentro del maestro “Nóminas” en la 
columna “Cta. S. Social”. El importe será el que aparece en la columna “S. Social 
Trabajador” de los datos de entrada. 
o Movimiento 4: Cuota sindicato. 
- Debe: incluye la cuenta cuota sindicato; el número se obtendrá del maestro de 
Nóminas, columna “Cta. Sindicato”. El importe será el que aparece en la 
columna “Cuota Sind.” de los datos de entrada. 
o Movimiento 5: Organismos de la Seguridad Social acreedora a cargo de la 
empresa. 
- Debe: recoge la cuenta de la seguridad social acreedora a cargo de la empresa. 
El número de cuenta se obtiene de la columna “Cta.S.Social” del maestro 
“Nóminas” el importe aparece en la columna “S. Social Empresa” de los datos de 
entrada. 
4.2.6.2 Datos de entrada 
Son los datos que de partida que tenemos para contabilizar las nóminas (tabla 33). Esta 
información la obtenemos en forma de tabla en la hoja denominada 
“ContabilizaciónNómina” y contiene las siguientes columnas: 
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Tabla 33: Datos de entrada nóminas 
o Fecha: es la fecha en la cual vamos a contabilizar la nómina. 
o Id empleado: es el identificador del empleado. 
o Salario: es el sueldo bruto del empleado. 
o Dietas: es el importe de dietas que cobrará el empleado. 
o Retención IRPF: es el importe de retención que le debemos pagar a la Hacienda 
Pública. 
o S.Social Trabajador: es el importe de retención que deberá pagar el empleado a la 
Seguridad Social. 
o S.Social Empresa: es el importe de retención que deberá pagar la empresa a la 
Seguridad Social por el trabajador. 
o Anticipo: es el importe de salario anticipado al empleado. 
o La descripción de Cuota Sind. e Id Sindicato ya se hizo al tratar el maestro 
Sindicatos.  
4.2.6.3 Tabla expandida 
La tabla expandida que hemos generado para la contabilización de las nóminas es la 
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Tabla 34: Tabla expandida nóminas 
Las cuentas relativas a los empleados que se describen a continuación se obtendrán 
buscando con la función BUSCARV el “Id empleado” dentro del maestro de nóminas: 
 
- Cta. Salario: es el número de cuenta contable de sueldos y salarios.  
- Cta. IRPF: es el número de cuenta de la retención a favor de la Hacienda Pública. 
- Cta. S. Social: es el número de cuenta de las retenciones efectuadas a favor de 
la Seguridad Social.  
- Cta. Dieta: es el número de cuenta de las dietas que debemos a los empleados.  
- Cta. Anticipo: es el número de cuenta del anticipo de remuneraciones.  
- Cta. Sindicato: es el número de cuenta de la cuota sindicato. 
- Cta. Remun. Pte: es el número de cuenta de las remuneraciones pendientes de 
pago.  
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- Cta. Banco: es el número de cuenta contable de la cuenta corriente con la que se 
pagan las nóminas a los empleados. 
- Cta. Gasto SS Empresa: es el número de cuenta contable del gasto por retención 
a la Seguridad Social a cargo de la empresa.  
 
o Remune. Pte: es el importe pendiente de pago al contabilizar la nómina. Lo 
obtenemos restándole al “Salario” la “Retención IRPF”, “S.Social Trabajador”, 
“Anticipo” y “Cuota Sind.” 
o Remu. Pte. Pago nómina: es el importe de remuneraciones pendientes de pago en 
el momento de efectuar el pago de las nóminas. Este importe lo obtenemos de la 
suma de: “Remune. Pte” y “Dietas”. 
o Pago retenciones Hacienda: es el importe a pagar a Hacienda como 
consecuencia de las retenciones practicadas. Dicho importe es la suma de: 
“Retención IRPF”, “S.Social Trabajador”, “S.Social Empresa” y “Cuota Sind.” y 
redondeamos a dos decimales. 
o En cuanto a las distintas columnas que incluyen los conceptos de las cuentas, 
incluyen la denominación de la cuenta y se concatena con el “Id empleado”, por 
ejemplo, Conc. Salarios: recoge la denominación de la cuenta sueldos y salarios. 
La denominaremos “Sueldos y salarios” concatenada con el “Id empleado”.  
o Id Tienda: es el identificador de la tienda en la que trabaja el empleado. Lo 
localizaremos buscando la “Cta. Banco” dentro del maestro “Nóminas” en la 
columna “Id Tienda”. 
o Conc. Banco: es la denominación de la cuenta bancaria con la que pagamos las 
nóminas. La denominaremos “Bancos Tienda” concatenado con el “Id Tienda”. 
 
A continuación, grabaremos la tabla expandida creada como macro personalizada 
“Macro11” y “Macro12” las cuales podemos consultar en el Anexo. 
4.2.6.4 Hoja de configuración y asientos 
A continuación se muestra la hoja de configuración para la contabilización de las 
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Tabla 35: Hoja de configuración nóminas 
Tabla 36: Asientos nóminas 
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5. Informes de gestión 
Como  ya se ha comentado una de las utilidades que nos proporciona la automatización 
de los hechos contables es que permite la obtención de información desglosada para 
posteriormente crear los informes de gestión. A partir de la tabla expandida se pueden 
crear tablas dinámicas que se generan a partir de los datos entrada y los maestros 
anteriormente descritos. Las tablas que hemos elaborado se pueden visualizar en el 
archivo de Excel “Tablas dinámicas”, a modo de ejemplo incluimos dos, que se pueden 
dirigir a diferentes usuarios internos de la información.  
La tabla 37 estará dirigida tanto a los directores de zona como a los encargados de 
tienda ya que les permite conocer las ventas de cada zona y/o tienda en los diferentes 
días de la semana. 
 
Tabla 37: Informes de gestión ventas días de la semana 
Otra tabla necesaria es la dirigida al departamento de compras  (tabla 38) con la que 
buscamos conocer el volumen de ventas de cada producto para cada una de las zonas 




Tabla 38: Informes de gestión departamento de compras 
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6. Conclusiones 
En el desarrollo de este trabajo hemos partido de la información disponible para la 
empresa relativa a determinadas operaciones habituales que ésta realiza, y de las que 
deberá informar, fundamentalmente, la contabilidad financiera. Hemos tratado los pasos 
a seguir para ampliar la información y obtener aquellos datos que eran necesarios para 
conseguir procesarla de forma automática y, satisfacer las necesidades de información 
fundamentalmente externa. Dicha tarea nos ha hecho conscientes de lo importante que 
es el diseño de un buen sistema de información contable. Así, al evidenciar los 
problemas a los que se tiene que enfrentar la empresa a la hora de llevar la contabilidad 
consideramos la necesidad de automatizar aquellas operaciones  que se producen con 
alta frecuencia en la empresa. De esta manera se conseguiría un ahorro de tiempo en la 
elaboración de la información y la mejora de su calidad, en la medida en que dicha 
automatización supone la existencia de menos riesgo de errores y de una mayor 
fiabilidad en la información. 
 
Además, también hemos tomado conciencia del gran volumen de información que llega 
a la empresa y la gran importancia que tiene su gestión, y como su procesamiento y 
automatización facilitará la elaboración de los informes de gestión en función de las 
necesidades informativas de sus destinatarios.  
 
Por cuestiones de extensión del TFG nos hemos centrado sólo en unos determinados 
prototipos (ventas, nóminas y pagos corrientes) por considerar que son los que más se 
repiten pero, sin duda, podríamos automatizar muchas más operaciones, incluso 
aquellas que se hagan de forma muy esporádica. Otro aspecto interesante para 
continuar desarrollando sería la creación de un mayor número de filtros de control que 
afianzasen la seguridad de todos nuestros procesos. Además, también podría ser 
interesante estudiar en mayor profundidad la elección del programa de contabilidad. Así, 
podrían analizarse las funciones disponibles en el mismo junto con el coste que 
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Macro 11 
 
 
 
 
